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L A G U E R R A E U R O P E A 
Antes y después 
Abramos un paréntesis en estas impresio-
nes de la conflagración europea. Por mu-
cho que nos importe lo qiie en el teatro de la 
guerra ocurre, y mucho nos importa, nos 
interesa, más a fuer de buenos españoles, lo 
de la casa propia. Y en nuestra casa hay 
algo que, sin ser nuevo, merece un comen 
tario. 
Algunos periódicos de Madrid se mues-
tran alarmados por no sabemos qué, si bien 
lo suponemos. El Universo, que nunca pier-
de su circunspección ni abandona la pru-
dencia que le sirve de norma, se ha mani-
festado en térm inos que demuestran eviden-
temente que algo se trama en determinadas 
esferas de la política. 
Confiamos — ha escrito — en que quienes 
tienen la inmensa responsabilidad de sus 
actos como gobernantes, tendrán la energía 
suficiente para no dejarse arrastrar por los 
condotieros o aventureros políticos, y man-
tendrán su prudente, patriótica y plausible 
actitud, única que puede evitar en él inte-
rior trastornos inenairables. 
¿Quiénes serán los que pretendan, ciegos, 
que España intervenga en él conflicto inter-
nacional? Mirados los antecedentes, la opi-
nión señalará a los mismos que ya quisie-
ron ceñirler al pueblo la tizona. 
Dui ante muchos años, desde que España 
perdió su poderío colonial, escribiendo en 
su historia una página tan triste como glo-
riosa, algunas voces aturdie7'on nuestros 
oídos clamando contra toda aventura en 
que tuvieran que jugar las armas. Hasta 
renunciaron a nuestra dorada leyenda, y, 
recogiendo la frase del austero solitario de 
Grau quisieron cerrar con siéte llaves el 
sepulcro del Cid. 
Una política de despensa y escuela era lo 
bastante para asegurar la vida y conquistar 
el porvenir. Lo demás, había que arrinco-
narlo, como a trasto viejo, en el desván de 
nuestros recuerdos, allí donde yace olvida-
da la leyenda española, donde se pudren los 
leones de nuestro escudo, donde se deshila-
cha el sayal de Cisneros y el viento esparce, 
poco a poco, las cenizas de Numancia y 
Murviedro. Donde hubiese un blasón cuya 
cimera diese al aire él penacho de sus lam-
brequines, debiera de colgarse una .hogaza, 
que al fin y al cabo era él hambre nuestro 
mayoi' martirio y él pan la más graTide 
ilusión nacional. 
Eso, entonces. Ahora, los mismos que re-
negaron de la España heroica y vieron en 
sagrados compromisos una aventura, se 
enardecen de pronto y quieren que Juan Es-
pañol deje la esteva y el arado por el cañón 
y la tizona y cambie la angtiarina por la 
cota de malla. E n vei'dad, que no se conci-
be a tan bélicos caballeros en guisa roman-
cesca. 
Nosotros, antes de ahora, hemos expresa-
do nuestro sentir y manifestado nuestra 
actitud, aconsejando a la opinión cuál debe 
ser la suya. Si España logra ver el final del 
conflicto sin haber tenido que movilizar un 
solo soldado, habrá puesto en Flandes me-
jor pica que la que pusiera haciendo caso a 
los que predican la intervención. En. man-
tener la serenidad que ha tenido hasta aho-
ra, está su triunfo, no en la despoblación 
de sus aldeas, ni en la clausura de sus cen-
tros de esücdio y de trabajo, por los que tan-
to lloraron otras veces los que ahoi'a quie-
ren sentar plaza de Roldán. 
Avanza él tiempo, él conflicto europeo 
ahonda sus raíces y la guerra se hace más 
sangrienta y más larga. Las líneas de ba-
talla ganan en potencia y en extensión y 
nuevos choques, previstos y anunciados 
van a regar la tierra de roja sangre juvenil. 
¡Funestas consecuencias ha de tener para 
nosotros la lucha, sin ser en ella mediado-
res armados! + 
Mientras en Flandes se pone, quizás, un 
sol que brilló hasta ahora, nosotros, los es-
pañoles, podemos volver los ojos al pasado 
y repasar muchas páginas que ya parecen 
olvidadas. Gibraltar, el Roséllón... 
POR TELEGRAFO Y TELÉFONO 
Desórdenes en Londres. 
Hasta hoy no se ha permitido a la pren-
sa de Londres facilitar noticias de los su-
cesos que el sábado último ocurrieron en 
aquella capital. 
Los ánimos estaban excitadísimos desde 
hace algún tiempo contra los alemanes re-
j sidentes en Londres, y esa excitación se 
exteriorizó el sábado de manera violenta. 
Un numeroso grupo recorrió las calles, 
dando mueras a Alemania. 
Muchos establecimientos, especialmente 
de muebles, cuyos propietarios son ger-
mánicos, fueron asaltados por la multi-
tud. 
Los destrozos causados fueron enormes. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
falleció el día 22 de Octubre de 1912 
R. I. P. 
Su viuda la excelentísima señora doña Consuelo de 
Aguirre y Bassoco; sus hijos don Emilio, don Gerardo, 
don Eduardo y doña Josefina; hija política doña Hilaria 
Soto; nietos, hermanos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos encomienden 
a Dios su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 22 del corriente en la capilla 
de la familia, en Castillo (Siete Villas), serán aplicadas en sufragio de 
su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, cardenales-
arzobispos de Burgos, Valladolid y Toledo, obispos de Madrid Alcalá, 
Zamora y Santander, han concedido indulgencias. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y entcrmcdades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6' principal 
VICENTE AfiPINACO O C U U S T A Í 
Consulta de diez a una y de fres a seis ; 
BLANCA. 32 ). 
Cirugía 
uiiui general, j 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a circo. \ 
hu.6% H-SCALANTK, V]l j ' 
Dr. CORPASr°c""sTA' 
SAN FRANCSSOO. 13.-TODO EL DÍA 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANOA, 38, 1.a 
Muchos muebles fueron arrojados a la 
calle e incendiados. 
La Policía intervino, tratando de impo-
nerse. 
Dió varias cargas, pero todo fué inútil, 
pues no pudo reprimir los alborotos. 
En vista de esto, tuvieron que salir fuer 
zas, que reprimieron el motín. 
El número de detenciones practicadas 
fué muy grande. 
Noticias oficiosas. 
Noticias de origen oficioso aseguran que 
en el ala izquierda de los aliados las tro-
pas inglesas han avanzado más de 40 kiló-
metros. 
También dicen que en las proximidades 
de Dunkerque se ha entablado un rudo 
combate entre los aliados y alemanes, ig-
norándose el resultado que haya tenido. 
En las proximidades de O^tende, los bol-
gas han conseguido rechazar a los alema-
nes. 
El gobernador de Dover ha dictado un 
bando, en el que ordena al elemento civil 
que, en el plazo de ocho días, abandone 
dicha población. 
Con respecto a Kusia, dichas noticias 
aseguran que en la orilla del Vístula reina 
completa calma. 
En el Sur de Varsovia se ha entablado 
un rudo combate. 
Los voluntarios italianos. 
Telegrafían de Marsella que los volun-
tarios italianos han celebrado un mitin, en 
el que los oradores enaltecieron a Francia 
e Inglaterra. 
Se acordó por unanimidad enviar un 
Mensaje al Gobierno de su país, pidién-
dole que Italia intervenga en el actual 
conflicto, poniéndose al lado de los alia-
dos. 
Submarinos a pique. 
De Burdeos dicen que la escuadra alia-
da del Adriático ha conseguido echar a 
pique a un submarino austríaco. 
Desórdenes en Argel. 
De Londres comunican que en Argel se 
han registrado graves d sórdenes y coli-
siones, durante los cuales ha sido asesina-
do el alcalde de dicha capital. 
Parece que la causa original de los su-
cesos ha sido el bando dictado por las au-
toridades francesas llamando a los arge-
linos de 19 a 45 años para que se alisten 
para la guerra. 
Se asegura que se ha formado una jar-
ka de 3.000 hombres para pelear contra 
los franceses. 
Expulsión de obreros. 
Comunican de Burdeos que a causa de 
un incendio que se produjo a bordo de una 
de las unidades de una escuadrilla de tor-
pederos austríacos fondeada en Monfalko-
ne, el gobernador militar de esta pobla-
ción ha ordenado la expulsión de todos los 
obreros italianos que en dicha población 
se encuentran. 
Huelga de cargadores. 
Los obreros españoles cargadores del 
muelle de Burdeos se han declarado en 
huelga, exigiendo aumento de jornal. 
Los periódicos franceses, ai dar cuenta 
de la huelga, lanzan amenazas diciendo á 
los obreros que tengan mucho cuidado con 
provocar desórdenes en las actuales cir-
cunstancias. 
La opinión de un técnico. 
Telegrafían de Roma que un técnico 
militar, hablando de la situación en que 
se hallan los beligerantes en Francia, ha 
dicho: 
Los aliados han llegado al mar, y los 
alemanes se encuentran dueños de Osten-
de, descendiendo hacia el Sur. 
Como se ve, la iniciativa de los comba-
tes sigue en poder de los alemanes, y 
mientras éstos no quieran atacar la h'nea 
de los aliados la situación seguirá lo 
mismo. 
Se comprende la conducta que siguen 
los alemanes, porque tal vez no hayan lle-
gado las fuerzas sitiadoras de Amberenü 
pero nada justifica la pasividad de los 
aliados, que precisamente debían de apre-
surarse para evitar que con la llegada de 
dichos refuerzos adquieran los germanos 
superioridad numérica. 
El técnico italiano ha dicho también que 
en breve se l ibrará una gran batalla, que, 
si no decisiva, será muy importante para 
el curso ulterior de la guerra, y que los 
que la darán son los alemanes, que hoy 
por hoy llevan la dirección de la campaña 
en Francia. 
Medidas de defensa. 
Comunican de Londres que el Gobierno 
ruso ha anunciado que, en vista de que 
hay submarinos alemanes a la entrada del 
¿ Golfo de Finlandia, se ve obligado a to-
mar medidas de defensa extraordinarias 
en el Golfo de Rigy, en las costas del Ar-
chipiélago de Oland. 
Consideración alemana. 
Dicen de Berlín que el Kaiser, atendien-
do las indicaciones que le han si-^o he-
chas por el arzobispo de Colonia, ha dado 
órdenes convenientes para que los ecle-
siásticos franceses que sirven como solda-
dos y sean hechos prisioneros sean trata-
dos con la consideración de oficiales. 
El ejército expedicionario 
portugués. 
Los periódicos de Lisboa dicen que el 
Cuerpo do ejército que Portugal envía a' 
la guerra se halla compuesto de las si-
guientes tropas: 
Una compañía de zapadores: cinco ofi-; 
cíales y mi l soldados. 
Telegrafistas: un oficial y 80 plazas. 
Cuatro grapos de artillería de campaña: 
80 oficiales y 2 040 plazas. 
Dos grupos de escuadrones: 87 oficiales 
y 1.156 soldados. 
Cuatro regimientos de infantería, a tres 
batallones: 272 oficiales y 12.348 soldados. 
Estas fuerzas, con las organizaciones 
auxiliares, componen un total de 512 ofi-
ciales y 13 641 clases y soldados, 5.658 ca-
ballos y 831 carrua jes. 
Exportación prohibida. 
Telegramas llegados de Cristianía dicen 
que el Gobierno noruego ha acordado pro-
hibir la exportación y reexportación de 
petróleo y bencina. 
El príncipe Oscar. 
Comunican de Copenhague que el prín-
cipe Oscar, hijo del Kaiser, se halla muy 
grave. 
Padece una enfermedad cardíaca. 
resultaron muertos, a consecuencia de un 
disparo. 
También resultó muerto un empleado 
de la estación. 
El bombardeo produjo también daños, 
matando varias cabezas de ganado que 
iban a ser embarcadas en el tren. 
En lo más recio del bombardeo ll^gó a 
la estación un tren. En aquel momento 
cayó un proyectil en Ja parte inferior de 
la máquina, causando algunas averías. 
El edificio de la estación y la vía que-
daron destruidas por efecto del bombar-
.deo, teniendo que suspender el servicio. 
Contra Churchill. 
Según dicen de Londres, el Tníos pubM-
ca un violento artículo contra M. Chur 
chill . 
Desde Burdeos transmiten el co-
municado oficial de las tres de la 
tarde: 
«En el ala izquierda los alema-
nes, tienen siempre fuertemente 
fortificadas las avanzadas deLille, 
en dirección a Armentieres, Tour-
nes y La Bassee. 
Sobre el Mosa el enemigo inten-
tó, sin éxito, rechazar nuestro 
ataque, donde hemos logrado 
abrir camino sobre la orilla dere-
cha en la península de Campo de 
los Romanos. 
En resumen, la jornada del día 
19 se caracteriza por algunos l i -
geros avances en varios puntos 
del frente.» 
Noticias confirmadas. 
Dicen de Berlín que un comunicado 
Se añade que los médicos le han prohi- rU80 confirma el avance del ejército ale-
bido que vuelva a ponerse al frente de las " mán 8obre el Vístula, 
tropas. I Ij08 alemanes, en su movimiento de 
A ta m i o von^-r^Aex i avance, se encuentran en las inmediado-
A i a q u c recnazaao. nes de varsovia, y los rusos se retiran pre-
Las noticias que llegan de Nisch dicen cipitadamente. 
que los austríacos iniciaron un vigoroso I Se espera que el ejército ruso se haga 
ataque contra las posiciones que en el fuerte en Varsovia y que se libre un faer-
monte Gauchevo ocupan las fuerzas servo-
montenegrinas. 
Estas rechazaron el ataque y persiguie-
ron a los austríacos en una extensión de 
un kilómetro, causándoles 800 muertos. 
La prensa alemana. 
Dicen de Amsterdam que los periódicos 
alemanes, ocupándose de Bélgica, dicen 1 
que el Kaiser no debe compadecerse de 
dicha nación, que con su actitua y con-
ducta se ha buscado los daños que ha su-
frido. 
Casa comercial secuestrada. 
te combate ante los muros de la plaza. 
De una gran batalla. 
Noticias de Rotterdam dicen .que en la 
gran batalla que se desarrolla en Samme, 
Tike y Samdord, continúa decidiéndose a 
favor de los alemánei-. 
Estos han ganado terreno. En Dayester, 
al Norte de Wyszhoia, los austríacos per-
siguen a los rusos, que van en retirada 
hacia el Noroeste. 
A l Norte de Przemysl, el ejército aus-
tríaco ha atravesado el Save, habiendo en-
contrado en la orilla derecha magníficas 
Noticias llegadas de Lyon dicen que las P0,!10101168- . . 
autoridades han secuestrado la casa co-! Eneste movimiento ofensivo los austria-
mercial Maxbau Hermanos, por ser Ínter-1 ^ s hTan ^ h o gran número de prisione-
mediaría del comercio alemán. ros. Las ñltimás noticias recibidas los ha-
í cen ascender a 1 500. 
| El ejército austríaco se bate también con 
Ha llegado a Par ís el ministro de Justi- ' los rusos en las inmediaciones de Varso-
cia francés monsieur Briand y ha celebra- vía. 
Bríand y Lloyd George. 
do algunas conferencias con el ministro 
de Hacienda de Inglaterra mister Lloyd 
George, que se encuentra también en la 
capital de Francia. 
Monsiur Briand se propone visitar los 
Los germanos avanzan, continuando un 
movimiento ofensivo desde Lick. 
Armas confiscadas. 
Un despacho de Roma dice, con referen-
departamentos franceses que han sido tea-1 Cla a lni:orme8 de Bucarets, que el Gobier 
tro de las últimas batallas, para tomar no ^mano ha ordenado la confiscación de 
medidas en favor de los perjadicados por i cmci.ienta vagones cargados de armas y 
la guerra. imtlnlcl0nes ̂ e Alemania enviaba a Tur-
Bombardeo evitado. iqa^n ,. . ^ , . 
. „ . • iíii Gobierno alemán ha protestado de la Ayer se recibió en Par ís un aviso tele- , , . , i . A n • A A ¿ i confiscación, pero el de Rumania ha con-1 fónico de Compiegne dando cuenta de que *QO*„jrt „„„ ... , » * u i . v. /»• Ü • u- ; testado con evasivas y mantiene su deter-un «taube» volaba haciai París , con obje- j minaci5n 
to sin duda de bombardear la capital. A«*««J'« ñ~ i r> • n i J r> 
j Antes de morir el Rey Carlos de Ruma-
nía, estaba autorizado el paso de armas y 
municiones para Turquía. 
SBHan sido detenidos varios \u- • 
sospechosos. ^ 
Buque alemán capíu^ 
De Londres dicen que un crucer \ 
Marina de guerra inglesa ha njí 
lalmuth al vapor alemán Ochelln • 
bolaba el pabellón de la Cruz ^ . ¿ i ^ 
vaba un aparato de telegrafía siah¿ 
Las Cámaras, 
Un telegrama de París comu^ 
en breve se reunirán las Cámarash 
sas. 
El Rey de Sajonia. 
De Copenhague dicen que /aG J 
alemana del Norte publica una noij 
anunciando que el Rey do Sajonia si 
de Leipzig para el campo de operaciol 
el día 18 del actual. 
Las operaciones en Oriente. 
En Burdeos se ha recibido de San 
tsrsburgo el siguiente parte oficial ivM 
do el 18: 
«Hemos obtenido éxitos parciales en 
curso de los encarnizadísimos combj 
que se libran en la región de Varsovii 
al Sur de Przemysl.» 
Para evitar el bombardeo se elevaron 
varios aeroplanos franceses tripulados 
por Garrós, Vedriues y otros aviadores. 
A poco de elevarse los aviadores, empe-
zó a granizar. 
El aviador alemán no liegó hasta Par ís , 
pues al ver que era esperado retrocedió 
hacia el Norte rápidamente. 
Los aviadores franceses siguieron vo-
Por esta causa, la prohibición supone 
que el nuevo Rey se ha colocado en dife-
rente actitud, dando lugar a los consi-
guientes comentarios. 
Los kurdos. 
Otro despacho de Roma comunican que, 
lando a pesar de la lluvia y del granizo, según un telegrama de San Petersburgo, 
hasta que llegó la noche. | numerosos kurdos han atacado la colonia 
Vedrines dijo al descender que por poco ¡ rusa de Gurnia, cerca de Sannadoste. 
sufre un contratiempo. 
Volaba descuidado, cuando vió que a 
menos de 50 metros se dibujaban las torres 
de la Basílica. 
Un viraje rápido evitó el choque, que 
hubiera producido una desgracia. 
Estación bombardeada. 
Un despacho de Amsterdam dicó que los 
alemanes han bombardeado la estación 
El combate duró seis horas, resultando 
muchas bajas por ambas partes. 
El Kaiser. 
También dicen de Roma, refiriéndose a 
noticias de Berlín, que el Kaiser se propo-
ne hacer un viaje a Tschanstochara, si-
tuada en las inmediaciones de la Polonia 
rusa. 
A Tschanstochara van en peregrinación 
ferroviaria de Seronville. ] los católicos eslavos. 
Los disparos fueron hechos desde las El Kaiser se alojará en el monasterio de 
alturas del Mosa. ' de Jasndjorsk, donde se hacen muchos 
Un carretero y el caballo que guiaba preparativos para recibirle. 
Desde Rotterdam comunicí 
que en Bélgica no ocurre nov 
dad. 
Se supone que las tropas alem 
ñas, después de haber ocupad 
Amberes y Blankenberghe, dedl 
can el tiempo a fortificar y¿ 
cansar, preparando la ofensiv 
con las fuerzas del ala izquierdl 
francesa. 
Donde hay gran actividades 
la línea ferroviaria de Ostende 
Brujas. 
Ha terminado el transporte 
heridos. Ahora ha comenzado 
de artillería, tropas y mmm 
nes, que se lleva a cabo congrí 
actividad. 
Después de la toma de Brujas 
Ostende y Blankenberghe. 
muchos los ciudadanos queseliaj 
presentado a las autoridadespatí 
reanudar la vida ordinaria. 
Otro despacho de fiotteito 
dice que los alemanes ocupan ni 
línea entre Hyst y Kuerke. 
La vanguardia del ejército a 
mán combate en las cercanías 
Dunkerque y Calais. , 
Un aeroplano alemán lia vo: 
do sobre Saint Amer, cerca 
Calais, arrojando varias bom» 
El pánico en Ostende es espaj 
toso. Al partir los últimos bup 
con dirección a Inglaterra, era 
asaltados por las personas 
ponerse en salvo. 
En Calais se están for , 
las alturas para rechazar el aj-
ee alemán e impedir que ^ 
continúen progresando yjj6^ 
a unirse con las fuerzas a 
derecha en Lille. 
El pánico en Londres con̂ J 
en aumento. El periódico ! 
Times» discurre en nn 
sobre la posibilidad de un ̂  ü 
barco de tropas alemanas e» 
costas inglesas, y excita aia f 
toridades para que tomen 
cauciones que sean necesaii'-
En las poblaciones de ^ . 
Falkestone j Ramsgate 
traordinaria inquietud. 
El hijo del gcnral Moltk2' 
Según dicen de Burdeos, par^ ^ 
marse la noticia de que el hiJ0 ^ 
ralMoltke ha muerto a <,onseca'0 ¿ e « 
las heridas recibidas en el cawP0 
talla. 
Los soldados canadien^ 
Dicen de Londres que ."e^a0^ ̂  
mouth el ejército expedicionari 
nadá, que ha sido objeto de un 
recibimiento. 
Los expedicionarios salieron P ^ 
bury. donde esté dispuesto i 
mentó. , ^ 
Entre las fuerzas de cabaUer'* ^ 
atención el célebre jefe indio ^ p i e ^ 
rojas, que prestó servicio como 
La Zarina y los her¡^'o 
Según noticias de San P6*61 yado3 
oficiales y soldados que están * ^ 
el hospital del Palacio de T s A r * ^ nJ 
cen calurosos elogios de la fsl i^g 
prestan a los heridos la ZariD» y 
des duquesas Olga y Ta,;iw"a'orga^ 
La Zarina no solamente n* 
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E U PUEJBL.O O Á N T A S R p 
mc'dftlo, súio que da. ua her-
flfl ^ emplo, atendiendo a los heridos con <eieroeelo. 
Austríacos e italianos, 
secuencia de un incendio que pro-
^ Círraves averías en un dreadnought. y 
finj0 ^.pederos austríacos en el Arsenal de "Aleone, el gobernador de Trieste ha 
^ ítdo que sean despedidos inmediata-
or¿e0 . g obreros italianos empleados en 
81 •irStünión pública italiana protesta con 
^mencia contra estas expulsiones. 
V Ataques rechazados. 
mtinican de Londres que los servios 
pozado recientemente varios ata-
^ ^e los austríacos en los ríos Drina y 
Síl corresPon8al e8Pecial de ^ 
rafia haber recorrido la Galitzia con-
tele uda» formando la opinión de que los 
í|nl* tes en general se muestran satís-
^ hos y Q^6 la 0CtlPaciÓ11 rU8a 86 hal:)ía 
fea!izad0 611 forma muy" bumanítar ia . 
r Nueva condecoración. 
También dicen de Londres que el Rey 
jr?iaterra ha creado una nueva f onde-
^ ción naval, que se l lamará «Medalla 
f 0j ̂ igUngiiido mérito* y que se concode-
d! las clases e individuos de tropa por 
co'mPortaI11Í6llto en la glI6rra" ^a Ma" 
?u ¿ además, ha creado una ernz para 
^Svicios distinguidos de todos los oficia-
les hasta el grado de comandante. 
Impresiones de French. 
líaevas noticias de Londres dicen que 
últimos despachos del generalísimo 
French acerca de las ope-aciones desde el 
o» de agosto al 8 de octubre hacen resaltar 
i valor y la resitencia de las tropas br i -
tánicas, qUe han perraitido al general en 
pte francés el llevar a la práct ica sus pla-
ies desde su principio, buscando siempre 
el mejor momento para el ataque, y cuya 
ofensiva, en combinación con las 
francesas, lia ido rechazando a los 
tropas 
alemane 
la mariner ía se despedía del vecindario 
de Messina, que acudió en masa al puerto 
a dar el último adiós a los que caminaban 
a la muerte. 
Momentos después las músicas cesaron 
de tocar, se vió a los cruceros cambiar de 
rumbo y al poco tiempo |aparecían en alta 
mar y fuera del alcance de la escuadra 
francoinglesa. 
Trató ésta de perseguirlos; pero los roa 
rinos, por medio del telégrafo les enviaron 
un despacho diciéndoles que sí pensaban 
seguir la misma ruta que ellos tendrían 
que aceptar un remolque, porque no sien 
do así muy pronto iban a dejar de verles 
Así ocurrió; poco después los cruceros 
alemanes forzaban la máquina y se po 
nían fuera del alcance de sus perseguí 
dores. 
Una petición. 
La Liga antialcohólica de Rusia ha pe 
dido al Zar que prohiba la venta de lico 
res alcohólicos al ejército. 
Los voluntarios. 
De Gibraltar dan cuenta de que aumen 
ta en tal medida el número de voluntarios 
que se inscriben para formar la guarni-
ción de la plaza, en el caso de que Ja ac-
tual marchara a operaciones, que el go 
bernador se ha visto obligado a restringir 
los enganches, exigiendo condiciones físi 
cas excepcionales. 
Ayer fondearon en Gibraltar 10 buques 
con carbón, víveres y pertrechos. 
EN MADRID 
La nota alemana. 
En la Embajada alemana se nos ha faci 
litado la siguiente nota: 
«Nuestra ofensiva, avanzando en com-
bates victoriosos, llega hasta la línea San 
Nedika Sambord, al Este de Przmysl. 
En esta población ha sido rechazado un 
ataque de los rusos y se han recibido im 
portantes socorros. 
Toda Hungría está libre de enemigos. 
En la Polonia rusa las fuerzas austria-
* dicionarias 
s a sus posiciones actuales, con cas y alemanas operaron en la línea del 
pérdida de cañones, de material, de 
prisioneros y, sobre todo, de prestigio. 
Detenciones en un Consulado. 
Dicen de La Haya que la Policía berli-
nesa detuvo ayer a numerosas personas 
en el local del C nsulado inglés. 
Este local se había habilitado como do-
micilio do un Comité para allegar soco-
rros, que presidía el representante de los 
Estados Unidos. 
Se ignora a qué obedece la detención, 
que ha producido gran extrañeza. 
Las simpatías. 
El diario londinense The Glohe afirma 
que la simpatía de todos los países neutra-
les está por los aliados y qus en los Esta-
dos Unidos se acentúa la opinión hostil a 
Alemania, por el convencimiento de que 
esta guerra es del paciíiismo contra el mi-
litarismo. 
Un episodio... de folletín. 
La prensa de Burdeos relata e siguien-
te episodio de la guerra: 
<Darante los primeros día? de la campa-
ña, y al ocupar La Fere el ejército ale 
mán, fué herido gravemente un hijo del 
Kaiser, que quedó instalado en las Ambu-
lancias que establecieron los germanos en 
aquella plaza. 
Días después áe libró la batalla del Mar-
ne, y el ejército de Joffre emprendió la 
ofensiva, a consecuencia de la cual las 
tropas alemanas evacuaron La Fere, de-
jando allí únicamente un pequeño desta-
camento y las Ambulancias. Pero los mé-
dicos nc quisieron esperar la llegada de 
los franceses y también abandonaron la 
ciudad, y, por lo tanto, el cuidado de los 
heridos, entre los que se contaba el prín-
cipe imperial. 
Los jefes del destacamento que quedó 
en La Fere observaron que el príncipe se 
agravaba y recurrieron al eminente ciru-
jano francés monsieur Velouc para que se 
encargara de la asistencia del herido. 
El docior francés reconoció la herida 
pe sufría el príncipe y declaró que é.! po-
ía ̂ Ivarle, pero que no se encargaba de 
in asistencia si no se le entregaban por an-
Mpado sus honorarios. 
Preguntáronle los alemanes que a cuan-
oasoendían y M. Velouc repuso que a 
Ŝ.OOO francos, cantidad igual a la que el 
ejército del Kaiser había cobrado a La 
«re como indemnización de guerra. 
Los alemanes comprendieron la mani-
. ra 061 doctor y le entregaron los 175.000 
francoi > que él devolvió al Ayuntamiento. 
El Príncipe, asistido por el señor Velouc, 
encontró bien pronto fuera de peligro.» 
La guerra comercial. 
J-te Nueva York dan cuenta de que las 
as comerciales e industriales norte-
inent1Cai3aS e8tá'ri ^ q ^ í i n d o rápida-
que el mercado de la America latina, 
MilimeS e8taba en poder de Alemania-
blica de viajante8 recorren las Repú-
han H 8,U(lainericana8, y todos los Bancos 
Para l 61 mayor número de facilidades 
108 giros y operaciones. 
mo se salvaron el «Qoebe» y 
el «Breslau». 
O u ^ ^ i c o s yanquis han publicado 
crncer 0 acerca de cómo se salvaron los 
cerCo 08 alemai,e8 Goet>en 7 Breslau del 
«scuad^6 r llabía P116^0 en Messina la 
Dur, 
bue oiS- últilIlos terremotos en Italia 
88 abrió r0n la de8trucción de Messina 
bre y enC!rca del Estrecho de este nom-
marioa- fllr?cciÓ11 diae:onal. un paso al 
^ra 8unc*eiltemente ancho y profundo 
^^rau cakdo8611 navegar por él bu^ue8 
lla8 cerca61° Sabían los maril108 de a<lue-
nr. y 108 de los cniceros alema-
ses, en * secreto para franceses e ingle-
Paso. ya8 carta8 no figuraba dicho 
^̂ nem,!11?111611*0 que por las leyes 
Pllerto los d d debían de abandonar el 
í^aesonoJ5 crilceros alemanes, y aun- ¡ bién las seguientes noticias: 
3' ocupan^ 
Vístula, llegando hasta la desembocadura 
del San, y a V vrsovia. 
Ei día 18 hemos rechazado ocho Cuerpos 
de ejército rusos al Sur de Varsovia.» 
Dice el «Heraldo". 
El redactor del Heraldo de Madnd en 
Burdeos, Daniel Martínez, comunica las 
siguientes noticias: 
Las tropas del general Castelnau han 
realizado un movimiento de avance sobre 
Torkonin. 
Los aliados están preparando un ata-
que, pero se ignora el objetivo que persi 
guen. 
Constantemente llegan numerosos re-
fuerzos, que se concentran al Norte de 
Dunkerque, principalmente tropas de in-
fantería. 
La población de Lille no ta rdará mucho 
en caer en poder de los aliados. 
En París ha sido detenido un espía fran-
cés que vestía uniforme de dragón ale-
mán. 
Una nota de Lema. 
El ministro de Estado facilitó esta tarde 
a los periodistas una nota diciendo qu 
únicamente quedan en Bruselas los repre-
sentantes de España y los Estados Uni-
dos, los cuales se han encargado de la de-
fensa de los intereses de los súbditos de 
las demás naciones. 
Además el Gobierno español ha dis 
puesto que el primer secretario de la Le-
gación de España en Bélgica se traslade 
al Havre para estar en contacto con el 
Gobierno belga. 
Don Jaime de Borbón. 
L a Epoca publica esta noche un artículo 
escrito en Biarritz por su corresponsal 
Juan de Beíjon, en el que desmiente que 
don Jaime de Borbón haya estado recien-
temente en España. 
Dice que don Jaime se encontraba en 
su castillo de Froshdorf cuando se ordenó 
la movilización del ejército austríaco y 
fué declarada la guerra. 
Don Jaime fué detenido por las autori-
dades de Viena por su calidad de oficial 
del ejército ruso y obligado a permanecer 
en su residencia. 
Las protestas de don Jaime por esto que 
él considera,ba un atropello tuvieron al fin 
buen resultado, y cuando recobró su l i -
bertad de acción marchó a Francia. 
Asegura Joan de Begon que don Jaime 
le ha manifestado que, a pesar de sus sen-
timientos tradicionales, encuentra mal la 
campaña violenta a que se han lanzado 
en España algunos de sus partidarios. 
El ejemplo de unión que nos ofrece Fran-
cia, borrando todos los linderos de la poé-
tica para unirse bajo la bandera de la pa-
tria, es una saludable enseñanza que Es-
paña no debía olvidar. 
Añade el Pretendiente que no marchó a 
unirse al ejército ruso, como hubiera sido 
su deseo, por razones de familia, y que 
tampoco se alistó en los ejércitos que ope-
ran en Francia por circunstancias que a 
todos se les alcanzan. 
No obstante, estuvo don Jaime en Lyon, 
donde tomó parte activa en las Ambulan-
cias sanitarias, hasta que, sintiéndose en-
fermo, se trasladó a Italia al lado de su 
hermana Alicia. 
Don Jaime, según el ártico lista, censu-
ra duramente los procedimientos a que se 
han entregado los alemanes y se queja de 
las vejaciones de que ha sido objeto por 
parte de Austria. 
EN BARCELONA 
Otro crucero inglés a pique. 
El Consulado alemán en Barcelona ha 
facilitado una nota diciendo que un sumer-
gible alemán ha echado a pique a un cru-
cero de la Armada británica, haciendo 
prisioneros a 340 hombres. 
La nota no indica el sitio del abordaje 
ni el nombre del crucero inglés. 
Más noticias alemanas. 
infantería, un escuadró? 
unas baterías de arti l len 
de ametralladoras. 
F l total de las tropas 
era de 1.600 hombres. 
El cuartel general del • jército alemán 
en operaciones dice que los franceses rea-
lizaron un ataque al Norte y al Noroeste 
de Lille, siendo rechazados. 
Al Oeste la situación no ha cambiado. 
El día 17, los toroederos alemanes nú-
meros 115,117 y 119 sostuvieron un com-
bate en el mar del Norte con un crucero y 
una escuadrilla de destroyers ingleses. 
La prensa inglesa ha dicho que ios tres 
torpederos alemanes faeron echados a p i 
que, quedando prisioneros 31 hombres 
que fueron conducidos a Inglaterra. 
Un conflicto. 
El cónsul de Alemania en Barcelona v i 
sitó esta tarde al gobernador para habl í r-
le de la situación angustiosa en que se ha 
liaban muchos súbditos alemanes que han 
llegado de Portugal y del conflicto que se 
avecina con la llegada de otros muchos 
puesto que estando él incomunicado con 
su nación para los efectos de recibir ele 
mentes, carecía de recursos para atender 
a sus compatriotas. 
Solamente ayer llegaron, procedentes 
de Portugal, 70 alemanes. 
EN SAN SEBAS1 
Caballos apresados. 
Telegrafían de San Sebastián que los 
carabineros han apresado cinco caballos 
que conducía a Francia un tratante. 
La detención se efectuó en la frontera 
caballería. Hablando de la conferencia que el señor mercio, emitido en vista de los anuncios 
una sección ^at;o tuvo con el Ministro de Portugal en del actual ministro de Hacienda de que 
i España, dijo el señor Sánchez Guerra que j pueden ser concedidos los depósitos fran-
en la entrevista no se ocuparon más que i eos que se consideren convenientes, mani-
de cuestiones sanitarias. J festación escrita al concederse.el depósito 
PUNTOS DE VISTA 
LOS VIE305 MOLDES 
España es un país que se arrulla con la 
protesta . Todos, altos y ba jos, empezamos 
a proteptar poco después de nacer, y ya 
no aban don a'i os la protesta en todo el 
curso más o menos accidentado de nues-
tra vida. Grita el pobre porque no le de-
jan un sitio en el festín, y el rico protesta 
a su vez. poique los gritos del pobre vie 
nen a turbarle la digestión, las más de las 
veces laboriosa y difícil por la extraña 
especie de los comestibles ingeridos. 
Porque en España se come todo, hasta 
aquello que la más esplendorosa fantasífi 
pudiera reputar como un absurdo. Así 
ocurre que oimos decir, sin extrañarnos, 
íue un ministro se ha comido un barco, y 
un concejal una partida de adoquines, que 
un director de una Escuela se na comido 
un Gabinete de Física, y después, sin duda 
para digerirlo, se bebe la tinta. Tampoco 
nos asombra escuchar, y aun nosotros lo 
decimos con harta frecuencia. «Fulano 
tiene un destino de 10 000 reales y roanos 
sucias.» Y vemos como aqutil Fulano se 
cubre esa suciedad con oro y brillantes, 
mira al resto de los mortales por encima 
del hembra y cuenta no ya con la beno-
volencia sino con el respeto de ios más que 
I*1 saludan destocándose. 
Pero nunca protestamos de tales cosas, 
noique allá, en el fondo de nuestra con-
ciencia, existe el temor de que nosotros 
haríamos otro tanto, y siendo así de des 
•reídos y excépticos, sólo se alza nuestra 
voz para, pedir que desaparezcan los vie-
jos moldes. 
¡Dichosa la palabra que nos sirve para 
ocuitar el pensamiento! ¡Bendita la hipo-
cresía que nos sugiere el modoj de vestir 
;on falso ropaje de nobleza el torpe ins-
tinto! 
¡Que desaparezcan los viejos moldes...! 
Eso es mentira. Lo que se quiere es que 
desaparezcan los que disfrutan la preben-
da para que otros les sustituyan en la 
ag-a dable tarea de cobrar. Lo que se pre-
tende es que se vayan unos para que en-
tren otros o que se habiliten nuevas mesas 
para extender la francachela. 
Se demanda una regeneración política 
mientras se lucha a brazo partido en las 
antesalas de personajes y ministros. Se 
exije una España fuerte y honrada, mien-
tras se piensa en la intriga y se aprovecha 
el desconcierto. Se entona un himno al 
trabajo de los demás sin que a nadie se le 
ocurra abandona? su molicie. Se pone la j . 
esperanza en la juventud de ahora sin pa-
rar mientes en que esa juventud es la mis-
ma que el día último de cada mes acude 
en masa a los ministerios a recoger las mi-
gajas del presupuesto, igual que antaño 
.cudían picaros y hampones a recibir la 
sopa boba en los conventos.—i?. 
Día político, 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, ?0.—Al acudir los periodistas 
a la Presidencia del Consejo, fueron reci-
bidos por el señor Dato, quien les manifes-
tó que por la mañana había estado en Pa-
lacio, como de costumbre, a fin de despa-
char con don Alfonso. 
Terminado el despacho, permaneció el 
presidente un rato en la regia estancia, 
hablando con el Rey sobre los asuntos de 
más actualidad, haciéndolo con extensión 
de la marcha de la guerra. 
Después entraron a despachar los seño-
res Sánchez Guerra y Bugallal. 
Manifestó el jefe del Gobierno que hoy 
ha recibido don Alfonso en audiencia pri-
vada al ex Sultán de Marruecos Muley 
Haffid. 
Anunció que mañana se reunirán los 
ministros en Gobernación con objeto de 
celebrar Consejo. 
Este Consejo será preparatorio del que 
el jueves por la mañana se celebrará en 
Palacio bajo la presidencia del Rey. 
A continuación habló el señor Dato de 
las gestiones que se están realizando cer-
ca del Gobierno inglés a fin de que éste 
deje sin efecto la disposición dictada por 
aquél, y según la cual se ha declarado 
contrabando de guerra al mineral de hie-
rro procedente de España. 
Dijo que estas gestiones iban por buen 
camino. 
El ministro de la Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación reci-
bió a los periodistas el señor Sánchez Gue-
rra. 
Comenzó hablando de un artículo que 
hoy publica E l Imparcial, en el que dice 
que no deben de abrirse las Cortes para 
discutir y aprobar los presupuestos del 
Estado, habiendo otros asuntos de mucha 
más importancia que tratar. 
Comentando el artículo, dijo el señor 
Sánchez Guerra que parece que los libe-
rales quieren exteriorizar su propósito de 
que España salga de la actitud en que se 
ha colocado. 
Esta segunda tentativa del elemento l i -
Anunció que, según las noticias recibi-
das du Barcelona, en aquella capital me-
jora notablemente la situación creada con 
motivo del conflicto obrero. 
Dijo también que a consecuencia de las 
persistentes lluvias se había registrado en 
Mataró una inundación. 
En algunos puntos el agua llegó a al-
canzar un metro de altura. 
Las pérdidas materiales ocasionadas por 
la inundación se calculan en un millón de 
pesetas. 
Terminó el señor Sánchez Guerra di-
ciendo que, según le comunican los gober-
nadores civiles de provincias, en todas 
ellas reina tranquilidad. 
La junta de Iniciativas. 
En su reunión de hoy estudió la Junta 
de Iniciativas las peticiones de la fábrica 
de materiales de San Juan de Alcázar 
acerca de la industria del cobre; el apro-
vechamiento de marismas para el cultivo 
de plantas textiles, y el sistema de venta 
del carbón en Madrid. 
Después escuchó los informes de los re-
presentantes de la Cámara Agrícola de 
Arenys de Mar. 
Los reformistas. 
Hoy han celebrado los reformistas una 
nueva reunión, de la cual facilitaron una 
nota que dice lo siguiente: 
Se discutieron los problemas plantea-
dos por la guerra, y estimaron los refor-
mistas que España debe continuar en la 
neutralidad y persistir en la orientación 
internacional seguida hasta ahora. 
El Gobierno está obligado a mantener 
la neutralidad, pero por patriotismo está 
obligado también a decir al pueblo cuan-
to ocurre pa.'a en el caso de que las cir-
cunstancias nos pusieran en el trance de 
tener que abandonar la neutralidad, si no 
queríamos la ruina de la nación española. 
' Debemos continuar neutrales, pero se 
debe preparar al país, no permaneciendo, 
como el Gobierno del señor Dato, en peli-
grosa inconsciencia. 
Expresaron sus simpatías por los alia-
dos, a los que prestarán su apoyo moral. 
Las circunstancias presentes deben es-
timular a España a iniciar resueltamente 
su reconstitución. 
Dicen, por último, que urge reanudar 
la normalidad política y que se proponen 
emprender una campaña en sentido libe-
ral y nacional. 
D E S D E M A D R I D 
Una caria de Maura. 
Mi crónica de hoy no merece tal nombre, 
puesto que apenas si mi empecatada plu 
na ha de trazar una docena de renglones. 
Hoy me limito a copiar un documento 
interesante, una hermosa carta dirigida 
>or nuestro ilustre jefe a monsieur Carlos 
Maurras, uno de los más brillantes escri-
tores franceses, y que éste inserta en el 
último número de L a Acción Francesa lle-
gado a Madrid. 
La carta, expresión de la nobleza y bon-
dad de don Antonio Maura, dice así: 
«Señor: Hace cosa de cinco años tuve el 
honor de recibir la visita de un redactor 
do L a Acción Francesa: Fierre Gilbert. 
Gilhert venía a España en viaje de estu-
dios. Plntre mis manos dejó dos libros, que 
yo, desdtí entonces, conservo en gran esti-
ma: vuestra Encuesta sobre la Monarquía 
y el líomanticismo, de Fierre Lasserre. 
Gilbert me traía también (y fué un digno 
y elocuente embajador) la'expresión de la 
simpatía con que en L a Acción Francesa 
es considerada la política conservadora 
que represento. 
Admiraba yo en G ilbert una gran cul-
tura, un gran amor a Francia, una fe in-
quebrantable en las ideas que usted, tan 
afortunadamente, simboliza. El jove i es-
critor dejó en mí un recuerdo amable, que 
subsistía, intacto, a través de los años. 
Hoy he tenido el dolor y la sorpresa d^ 
leer A B C, el más importante periódi-
co de España, la notif ia de que Pedro Gil-
bert ha muerto heroicamente en defensa 
de su patria. 
A la, admiración que me inspira el glo-
rioso fin del joven soldado se junta, en mí 
la angustia de ver tan bruscamente corta-
da una existencia en que estaban en flor 
tantas bellas esperanzas. Dar su inteligen-
cia a una noble causa y su vida a la pa-
tria amenazada es pagar de manera mag-
nánima las deudas que las ideas y los sen-
timientos pueden exigir de nosotros. Pe-
dro Gilbert ha realizado, en el campo de 
las letras como en el de las batallas, un 
gesto intrépido de luchador que le impo-
ne a la admiración de todos: a la admira-
ción de todos y ai culto del recuerdo ínti-
mo de cuantos han estrechado su mano y 
han sentido la simpatía de su espíritu en-
tusiasta y brillante. 
En cuanto a mí, yo siento sinceramente 
esa pérdida, y como el dolor tiende a bus-
car los consuelos de la confidencia, yo bus-
co en usted, señor—en usted, a quien la 
noble víctima llorada por todos llamaba 
con tanto cariño maestro—, la inteligencia 
amiga que acoja las efusiones de mi espí-
i tu en la aflicción. 
A usted me uno para rendir homena je a 
la memoria de Pedro Gilbert, y en Gilbert 
admiro toda esa juventud magnánima que 
hoy sostiene en el campo de batalla las 
glorias tradicionales de Francia. 
A l desearle a usted, como a su noble 
país, días venturosos, soy de usted, como 
de Francia, el amigo cariñoso que os es-
trecha la mano. 
A. MAURA.» 
Perdona, lector, que haya llevado la fir-
ma ilustre que antecede al modesto lugar 
que de ordinario ha de ocupar la mía; pero 
así tú sales ganando hoy, y yo siempre, 
puesto que no tendré el remordimiento de 
haberlo hecho mal todas las veces. 
P. GARCÍA. 
19 octubre 1914. 
de Cádiz. 
Santander puede solicitarlo, porque su 
Aduana es de primera clase. Esta es una 
de las principales condiciones exigidas 
por el decreto de concesión. 
La Cámara de Comercio considera pre-
ferible el depósito franco al depósito co-
mercial. Aquél pudiera ser establecido en 
Maliaño, en lugar lo más inmediato poai-
blo a las estaciones ferroviarias, y así sus 
buenas condiciones mejorarían con la pro-
ximidad de los muelles de Maliaño, pro-
pios para su servicio. Allí, si el régimen 
llegaba a adquirir gran desarrollo, podría 
en todo momento establecerse la zona 
franca. 
Como aún puede tardar en realizarse la 
concesión de los puertos francos, nuestra 
opinión es que deben utilizarse los medios 
más fáciles, rápidos y seguros, acogién-
dose a lo previsto en las Ordenanzas de 
Aduanas para solicitar primero la conce-
sión del depósito. Así tendríamos un esta-
blecimiento similar al depósito franco, al 
llegar el momento de plantear la cuestión 
que ya tiene anunciada el ministro de 
Hacienda. 
Santander tiene derecho a solicitar el 
depósito. Las ventajas que supone la na-
vegación directa con las Repúblicas ame-
ricanas exportadoras de café y cacao, 
precisamente aquellas que mayor des-
ar olio pueden dar a los depósitos, acon-
sejan la instalación de uno en Santander. 
Si a lgún puerto del Norte de España lo 
solicita y consigue antes que nosotros, se 
debilitaría la línea directa y exclusiva de 
esta región, y con ella también el movi-
miento mercantil y de tránsito que a su 
abrigo vive y se desarrolla. 
El complemento del depósito en que 
pensamos sería establecer un depósito de 
carbón igual que los de Cádiz, E l Ferrol, 
Corcubión, Valencia y Vigo, desde el cual 
podía aprovisionarse a los buques de ai-
tura sin el pago de los derechos arance-
larios. 
Pudieran introducirse, además, los v i -
nos franceses para mezclarlos con los vi-
nos españoles destinados a la exportación. 
Pero en fin, cualquiera que fuera el de-
pósito que se concediera a Santander, 
cuando estuviera concedido el Banco 
Mercantil y el de Santander debieran po-
nerse de acuerdo para establecer présta-
mos sobre las mercancías depositadas, re-
solviendo de esta manera una cuestión 
importante, como ya está resuelta en otras 
plazas. 
Hasta aquí, expresadas ligeramente, las 
razones prlncij/ales en que puede fundar-
se el establecimiento de un depósito en 
Santander. Luego hicimos a nuestro ami-
go algunas preguntas sobre las inmedia-
tas ventajas que pudiera tener la instala-
ción del depósito, a las que también tuvo 
la amabilidad de contestar. 
De momento, quizás —nos dijo—el depó-
sito no supondrá un negocio; pero puede 
asegurarse, sin temor a una equivocación, 
que tampoco habría de originar pérdidas. 
Es difícil calcular las mercancías que ha-
brían de depositarse, y por eso hay que 
fundar los cálculos en el movimiento de 
las que hayan entrado en los depósitos ya 
conocidos y las introducciones hechas en 
el Norte de España, y particularmente en 
Santander. 
Sobre esta base puede suponerse que no 
sería difícil que el resultado de nuestro 
depósito fuera igual al de Barcelona. Ade-
más, el depósito de carbón facilitaría al-
gunos miles de pesetas, y aunque éstas 
serían escasas, dada la tabla de valora-
ciones por que se rige, siempre supon-
drían un elemento de vida, uniéndolas a 
las que proporcionarían otras mercancías 
también de escaso valor. 
Lo que sí puede asegurarse es que el 
depósito no ocasionaría pérdidas, y esto 
ya sería bastante por el momento. 
El primer inspector señor Alcón contes-
tó al telegrama, y a las tres de la tarde, 
y conducida por una pareja de la Guar-
dia civil , entraba en la Inspección de V i -
gilancia la ya poco menos qfte célebre 
confidente Consuelo Pérez (a) «la Ga-
llega». 
Inmediatamente ingresó en la cárcel a 
disposición del señor juez del distrito del 
Este, que es el que instruye la causa pol-
lo del robo del collar. 
aeaaar-wusn 
España en Marruecos 
POR TELÉFONO 
Telegrama oficial. 
MADRID, 20.—En el ministerio de la 
Guerra se ha facilitado hoy un telegrama 
oficial fechado en Tetuán. 
En él se dice que en el combate librado 
entre nuestras tropas y los moros rebeldes 
el d ía 15 del actual en Kudia Riva, loa ene-
migos tuvieron las siguientes bajas: 
Los meros de la cabila de Anghera, 24 
muertos; los de la de Wad-Ras, 12, y los 
de Beni-Medua, 8. 
"oElSflllllíOlllOJEPEDÍlOSil 
Bi[||||[CHORÍinSTIIUCIÚII 
Aunque no creemos que haya ya nadie 
que pueda poner en duda la bienhechora 
influencia de instituciones tan dignas del 
apoyo moral y material de todos como las 
colonias y las cantinas escolares, que tan-
tas p r o p i c i a t o r i a s víctimas arrancan 
anualmente a esa terrible plaga conocida 
con el nombre de tuberculosis, queremos 
hoy dedicar unos cuantos renglones, no 
tantos como los que deseáramos, a otra 
institución digna de las mayores ala-
banzas y merecedora, tanto por sus po-
sitivos beneficios cuanto por el nobilísimo 
fin que la guía, de que se asegure su esta-
bilidad y de que su vida se desenvuelva 
holgada y prósperamente: nos referimos 
al Sanatorio que, para niños pretubercu-
losos, se ha establecido en el antiguo laza-
reto de Pedresa merced a la iniciativa y 
al tesón de nuestro queridísimo convecino, 
el ilustrado médico don Mariano Morales. 
Varias columnas del periódico se po-
drían llenar hablando de la meritoria obra 
del culto doctor y relatando la ímproba 
tarea que se ha impuesto en favor de los 
pequeñuelos necesitados, así como dando 
a conocer las excelencias del régimen que 
en el Sanatorio se sigue; pero por no ha-
cernos demasiado prolijos limitaremos hoy 
nuestra labor informativa a estampar 
aquí los resultados obtenidos con los 30 
niños de uno y otro sexo que el Ayunta-
miento de Santander envió a Pedresa el 
último verano, y que hace aún pocos días 
regresaron a sus casas satisfechos y con-
tentos de haber logrado alcanzar benefi-
cio tan especialísimo. 
Los niños, que estuvieron en el Sanato-
rio cuatro meses, han ganado en peso y 





Ceferino Rodríguez 1.100 
Cándido Sadonil 2.600 
! José Cancela 3-990 
Manuel Díaz 1.700 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama- Evaristo Cimiano (5.000 
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
E l robo del collar. 
Un reconocimiento. 
El juez de instrucción del Oeste don En-
rique Estefanía, en providencia del día de 
ayer, ordenó a los médicos forenses seño-
res Sáinz T r á p a g a y Ruano el reconoci-
miento de los brazos y manos de la proce-
sada Juana Silverio Campillos, con objeto 
de comprobar la existencia de tatuajes, 
callos o cicatrices, de cuyos signos pudie-
ra deducirse la clase de trabajos habitua-
les a los que viniera dedicándose anterior-
mente la procesada. 
Aunque con protestas por parte de 
Juana, que en todos los que la visitan 
cree ver enemigos que buscan ios meno-
res detalles para perjudicarla, al fin se 
allanó voluntariamente al exhibirla los 
forenses el mandato judicial para dicho 
reconocimiento, del cual parece resultar 
que ni la forma de las manos, n i la de los 
dedos revelan excesivos cuidados, ni guar-
dan relación con la distinción que se ob-
serva en el lenguage y en la figura de la 
procesada, cuyos dedos, sin presentar los 
callos característicos de una costurera, 
son, sin embargo, de una forma y dimen-
siones vulgares, con gruesa y rugosa epi-
dermis. 
No existen en sus brazos señales de ta-
tuaje, n i cicatrices ni contusiones. 
La "Gallega,, en la cárcel . 
Ayer por la mañana se recibió en la 
Inspección de Vig i l mcia de esta ciudad 
un telegrama de la Guardia civi l del pues-
to de Cabezón de la Sal comunicando que 
acababa de detenerse a una individua que 
dijo llamarse Eugenia Fernández y ser 
natural de un pueblo de Galicia. 
La benemérita 
Carlos Diez 4.000 
| Luis Llórente 3.600 
¡Cecilio Mingo 5.000 
' Alfredo Arregui 3-000 
Miguel Rozadilla 3.500 
PedroRegüe la 5-300 
Víctor Noriente 3-000 
Domingo Raines l 000 
AntouinoMuñiz 2-400 
Angel Lagar , . 6-800 
JoséMinchero 3.300 
Jesús Fernánez 3-000 
Cipriano Márquez 2.400 
Eloy Diego 2.000 
Angel Diego 2.000 
Francisco Martín 5-000 
Niñas. 
Joaquina Echevar r í a 2.000 
Inocencia Díaz 2.000 
Gloria León 3.100 
Josefa Arrregui 3.300 
Rosa Hernández 3.600 
Irene Iglesias 2.100 
María Casas 1-000 
Ramona Larzábal 3-000 

































El promedio es el siguiente: 
Niños: en peso, 3.362 gramos; en talla, 
0,15 milímetros. 
Niñas: en peso, 2.650 gramos; en talla, 
0,15 milímetros. 
Una cosa hemos notado en esta estadís-
tica: que excepto cinco niños, el resto tie-
nen caries en la boca, síntoma revelador 
de poco aseo. 
De los aparatos digestivo y circulatorio, 
los muchachos están admirablemente. 
El resumen general de la hoja es: que 
doce niños han vuelto perfectamente nor-
malizados en sus funciones respiratorias, 
y los restantes casi todos mejorados de añadía que, como en los 
periódicos se venía hablando de una «Ga-1 modo notabilísimo, 
llega», y como la detenida no podn, ser, v . . , , J ' 
más sospechosa, comunicaba lo sucedido I Y en cuant0 al s a l t a d o pedagógico, en 
por si ello tuviera alguna relación con lo Ia8 niñas es satisfactorio en general, y en 
del robo del collar. los niños algo más incompleto. 
ima nota a l e o n a c o r n a c a .am- ^ ^ X ^ l X T ^ -
aliada estaba aguardán- E l día 12 del corriente salió para el cam-
b e n y**?0®1 Estrecho de Messina, el po de operaciones en Francia un contin-
í ^ i e r o n levaron anclas, en- gente de tropas portuguesas para unirse 
^ a n aobí81UCe8 y lnieiltra8 las bandas' a los aliados-
6 Abierta el Himno Alemán , ' Las tropas las formaban un batallón de 
En la Cámara de Comercio. 
E l depósito franco. 
iníorme aprobado. 
A las seis de la tarde de ayer se reunió 
la Junta de gobierno de la Cámara oficial 
de Comercio, con objeto de conocer el in-
forme sobre el depósito comercial y fran-
co que ha de darse a la Junta de las 
Obras del puerto, la cual, como es sabido, 
acordó solicitar el derecho de prelación 
dgún tiempo después de presentar a las 
Cortes el proyecto, en 1911. 
Tras la lectura del informe, y una vez 
aprobado éste, se dió por terminada la re-
unión. 
Lo que dice el informe. 
Después de la reunión tuvimos ocasión 
de hablar con alguno de los señores que a 
ella asistieron, para conocer la opinión de 
que tanto interesa a \ 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de l a mujer . 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42. primero. 
i Saturnino Regato. 
1 Especialidad en enfermedades de la piel 
• y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
| sas del 606 y del 914. 
\ Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 





automóvil sin estrenar 
« S U N B E A M 12 H-P.» 
sport. Informarán: Unión 
Agua de Ho&aayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y re5-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1.10. 
R o p t q ? : tiran cafS-restaorant: saimoio A LA OAUTA 
TeIé?t>no 617 
la Cámara en asunto 
Santander. He aquí las noticias que pudo | 
ta y con arreglo a ella procederá, mucho • facilitarnos: 
más teniendo presente que cuenta con el Algún tiempo después de presentar el ^ 7 , , V-—*-*» 0 
apoyo de la opinión pública, favorable a l ' señor Rodrigañez el provecto para la con- Ueléfono numero 181. 
criterio que viene sosteniendo el Gobierno, ¡cesión de los depósitos francos, la Junta Cocina francesa y española. Servicio a 
Así es—añadió—que nada conseguirán | de las Obras del puerto acordó solicitar e l ; la carta y por cubiertos. Postre de cooiñi. 
los liberales con su campaña , si es que derecho de prioridad. A ella se le ha de; PLATO DFL DÍA: Lengua de ternera a la 
quieren continuarla. I entregar el informe de la Cámara de Co- napolitana. 
I k 
aaaaoaaaaaaaaaaaoanQQBEiDRDaa 
¡ S a l ó n P r a d e r a . | 
Hoy miércoles, sección continua a 
desde las seis de la tarde. Estreno'de g 
la película de 2.000 metros, dividida g 
en cuatro partes, editada por la casi; i 
Gaumont, titulada «La voz de oro», g 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección § 
popular. 3 
Butaca, 0,25; general, 0,10 
El viernes estreno de la grandiosa • 




U n t i m o . 
uuaurauanauBUMMw, 
E L . P » U E l B L O m c A N T A R R O 
iuuuiiHiianaaanmaauBAtuaDii 
Entre seis y siete de la tarde de an-
teayer se p re sen tó en el establecimien-
to de ultramarinos de Cayo Escalada 
Mar t ínez , Moret, 5, un individuo de-
centemente vestido, que ofreció al due-
ñ o de la tienda dos arrobas de aceite 
como la que llevaba de muestra en 
una botella de a cuart i l lo. 
Examinado el géne ro , el industrial 
pidió precio a l viajante, y éste le con-
tes tó que le d a r í a las dos arrobas en 
24 pesetas, pero que para l l evárse las 
necesitaba que le diese una vasija. 
Como el g é n e r o era bueno, Cayo Es-
calada limpió dos garrafones y se los 
dió a l desconocido. 
Apenas pasados unos cuantos minu-
tos, i eg resó el vendedor con el aceite, 
recibiendo en el acto las 24 pesetas, y 
re t i r ándose tranquilo y satisfecho por 
el negocio que acababa de hacer 
E l industrial , antes de echar en la 
zafra el g é n e r o adquirido, sacó una 
pequeña cantidad en un vaso, encon-
t r á n d o s e con que sólo h a b í a una pe-
queñ í s ima capa de aceite, siendo el 
resto agua de la Molina. 
A l darse cuenta del e n g a ñ o de que 
le hab ían hecho v íc t ima, Cayo Escala 
da salió con un parroquiano, en busca 
del viajante, no pudiendo dar con él 
en toda la noche, pero poniendo el he-
cho en conocimiento del subjefe de la 
Guardia municipal señor Fontecha. 
Cayo Escalada siguió durante todo 
el día practicando pesquisas, y a las 
nueve de la noche pudo enterarse de 
que el vendedor del aceite se hallaba 
cenando con toda tranquil idad en una 
taberna de la calle de Cervantes. 
Comunicó al señor Fontecha el re 
sultado de sus averiguaciones, y el ca-
bo Camino detuvo s i timador, que dijo 
llamarse Antonio F e r n á n d e z G a r c í a , 
de 25 años , hojalatero de oficio y natu-
ra l de Carabanchel Bajo (Madrid). 
A ñ a d i ó que efectivamente hab ía co-
metido el delito de que se le acusaba, 
pero que lo hab ía hecho impulsado por 
la necesidad, pues ca rec ía de recursos. 
Ofreció t ambién devolver once pese 
tas, pero en el registro que se le hizo 
sóio se encontraron dos pesetas esca-
sas. 
Antonio F e r n á n d e z ing re só en la 
prevenc ión . 
D E L MUNICIPIO 
Los edificios municipales. 
A y e r tarde, el alcalde interino s e ñ o r 
G a r c í a del Río, a c o m p a ñ a d o de los 
concejales s e ñ o r e s Quintanal, J o r r í n 
y Mar t ínez y del arquitecto señor La-
v ín , estuvo visitando la capilla y el de-
pósito de c a d á v e r e s del cementerio de 
Ciriego, que se hallan en estado deplo-
rabi l í s imo. 
Como el Ayuntamiento tiene la mala 
costumbre de no consignar en sus pre-
supuestos anuales cantidades para en-
treteniente de los edificios de su pro-
piedad, resulta que la mayor parte de 
ellos es tán neces i tad ís imos de urgen-
tes arreglos. 
E l alcalde y sus a c o m p a ñ a n t e s estu-
vieron examinando el terreno en que 
han sido enterradas las v í c t i m a s del 
hundimiento de la Magdalena, y el se-
ñor G a r c í a del Río o rdenó que se pon 
ga sobre las fosas una láp ida conme-
morat iva. 
Los presupuestos. 
L a Comisión de Hacienda ha dado 
ya termino a su labor de confección de 
los presupuestos, que s e r á n llevados a 
la sesión que hoy ha de celebrar núes 
tro Ayuntamiento. 
L a Comisión vo lverá a reunirse al 
medio d ía de hoy para examinar la Me-
moria y ul t imar algunos p e q u e ñ o s de-
talles. 
La sesión de hoy. 
Entre los asuntos que h a b r á n de ser 
discutidos en la sesión de esta tarde fi 
guran los siguientes: 
Hacienda. —Proyecto de presupues-
to para 1915. 
Informe sobre las faltas en el servi-
cio de suministro de impresos. 
Se rescinda el contrato por la A l m o -
t a c e n í a con el Gremio de pescadores. 
Se niega a la profesora de corte la 
subvenc ión que pide por casa. 
Obras.—'Don Francisco S. G o n z á 
lez. Construir una casa en el paseo de 
Canalejas. 
Exprop iac ión de la casa de don Je 
sús Entrecanales, en la calle de Gue-
vara . 
Cuentas de la semana, 
^wsawc/ í^ .—Distr ibución de fondos. 
/Wc/f l .—Cuentas de bomberos. 
Proyecto de r eo rgan i zac ión del Cuer-
po de bomberos. 
Del Gobierno civil. 
Denuncia atendida. 
E l gobernador c iv i l s e ñ o r Arangu-
ren, apenas tuvo conocimiento de las 
denuncias formuladas en estas colum-
nas por nuestro corresponsal en To-
rrelavega, envió una comunicac ión al 
alcalde señor Urbina. a c o m p a ñ a n d o 
t ambién un n ú m e r o de E L PUEBLO CÁN-
TABRO, p idiéndole que a la mayor bre-
vedad le informe sobre el contenido 
del escrito de nuestro buen amigo. 
E l s e ñ o r A i auguren se halla dispues-
to, si se comprueban las denuncias de 
nuestro activo corresponsal, a imponer 
una fuerte multa a la C o m p a ñ í a mine-
ra de Caries. 
Ecos de sociedad. 
En el pueblo de Barreda falleció en 
la madrugada de ayer nuestro queri-
do amigo don Juan Mon ta lbán , que 
rautas s impa t í a s ten ía en' esta capital 
por su trato afable, cor tés y ca r iñoso . 
Desde hac ía tiempo v e n í a desempe-
ñ a n d o un cargo en las oficinas de Ha-
cienda de esta provincia, y segura-
mente, tanto sus superiores como sus 
inferiores, le han de echar mucho de 
menos. 
Los que nos c o n t á b a m o s entre sus 
amigos, bien sabemos que hemos de 
notar su falta, pues era M o n t a l b á n de 
esos verdaderos amigos, hoy tan poco 
frecuentes. 
A l entierro, que se verificó en la tar-
de de ayer, asistieron muchos de sus 
amigos, que quisieron a c o m p a ñ a r l e 
hasta su ú l t ima morada. 
Descanse en la paz de Dios el infor-
tunado amigo. 
— E l s eñor m a r q u é s de Hazas, cón-
sul de I tal ia en esta ciudad, ha recibi-
do un telegrama del presidente del 
Consejo de Ministros de I ta l ia señor 
Salandra, contestando al telegrama de 
pé same que le h a b í a remitido con mo-
tivo de la muerte del m a r q u é s de San1 
Giuliano, y comunicándo le al mismo \ 
tiempo que se había hecho cargo inte-
rinamente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
—Hoy se cumple el segundo aniver-
sario de la muerte del exce len t í s imo 
señor don Emil io Alvear , que fué una 
de las m á s distinguidas personalidades 
de esta localidad. 
A su famil ia reiteramos nuestro sin-
cero pé same y especialmente a su hijo 
don Emil io , nuestro e n t r a ñ a b l e amigo. 
—Por maltratar de palabra y obra á 
una joven de 28 años , ha sido denun 
ciada ante el juez municipal del distri to 
del Oeste una mujer de 42 años , con 
domicilio en la calle A l t a . 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
UN D O N A T I V O 
E l cari tativo y generoso s e ñ o r don 
Je rón imo P é r e z y Sáinz de la Maza, 
que tantas pruebas ha dado de su amor 
al pueblo y a los desheredados de la 
fortuna y de su celo p t r a ponerles en 
condiciones de ser el día de m a ñ a n a 
unos hombres de provecho para su 
pueblo y para su Patria, ha querido 
que cuatro asilados de la Casa de Ca-
r idad puedan estudiar en la Escuela 
de Náu t i ca , de esta capital, y él por su 
cuenta ha costeado las m a t r í c u l a s y 
gastos de e n s e ñ a n z a . 
A d e m á s ha entregado una cantidad 
al director de la Escuela de Náu t i ca 
don Antonio del Campo, para que con 
ella se vista a los cuatro n iños y se 
atienda a gastos m á s necesarios. 
Los cuatro chicos han ingresado ya 
en la Escuela, y gracias a la caridad 
del s e ñ o r Sá inz de la Maza, l l ega rán , 
si se portan como deben, a ser unos 
hombres de provecho y entonces segu 
ramente s a b r á n apreciar todo lo que 
vale el generoso y cari tat ivo hecho del 
señor Sá inz de la Maza. 
Por los repatriados. 
E n el Bo le t ín Oficial del día 10, se 
publica la novena re lac ión de las can-
tidades recibidas en el Gobierno c iv i l 
para la suscr ipc ión abierta en el mis-
mo, por iniciat iva de Su Majestad la 
Reina d o ñ a Vic to r i a , en favor y para 
socorro a los repatriados españo les con 
motivo del conflicto europeo. 
Suma esta novena relación, 1.583.80 
pesetas; importaban las ocho anterio-
res relaciones, 10.648,45. To ta l recau-
dado hasta la fecha, 12.232, 25. 
Cuya cantidad de 12.232,25 pesetas 
se halla depositada en la Sucursal del 
Banco de E s p a ñ a en esta capital. 
Interior 4 por 100. . . . . . . . . . . . 
» 4 por 100 fin mes.. . 
Amortizable 5 por 100... . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . . . 
» Hipotecario 
» H . Amer icano . . . . . . . 
» Español de Créd i to . . 
C,a Arrendataria de Tabaco» 
ü . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcava . . . 
ü . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes...... 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100. . . . . . . 














































BOLSA D E BILBAO 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
A instancias de don Francisco Blanc 
y Baldelloy ha sido puesta a disposi-
ción del Juzgado de ins t rucción del dis-
t r i to del Oeste la sirviente Teresa No-
Operaciones publicadas él 20 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76. 
4 por 100 Interior, serie B, a 76. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,75 prece-
dente. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,50. 
Valores industríales y mercantiles. 
Acciones, 
Banco Español del Río de la Plata, a pe-
setas 270. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 90, 
Obligaciones. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 
101,50. 
Cantólos con el Extranjero. 
Francia: 
París , cheque, a 105,50. 
FBANOOS, 3.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 26,37, 26.48 y 26,52. 
Londres a ocho días vista, a 26,33. 
LIBRAS, 2,788. 
Colegio de Corredores del Comercio 
de Santander. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 90,15 
por 100, pesetas 19.500. 
Santander, 20 de octubre de 1914.—El 
adjunto de turno, F . Resines. 
mersindo Manrique, 
por ninguna 
ahora se ignora cuál h a y ¿ 
su paradero. 
N 
Gume sindo Manrique m , ^ 
do, y al Jesús Gómez r O ^ ó 
sido posible hallarle 
t a r d a r á en caer en manos'de^W 
pues es sobradamente c o n o c i ó ^ 
Not i c ia 
Para un asunto que les i r 
desea la presen tac ión en esta 
dancia de Marina de los ^oi 
cenciados Ruperto HcMTerfno106^! 
Casta G a r c í a . J e s ú s Port i l^JjiS 
Enrique Gonzá lez Posadili0 ^ V . 
Movimiento demográf)» 
D I S T R I T O D E I i ? ^ 
D í a 20 . ^ ESTH 
Nacimientos: Varones, l hemh 
D I S T R I T O D E L 
Día 20 . 
Nacimientos: Varones,!; 
Matadero. 
Romaneo del día 20 
Re^es mayores, 24; menorec 
los, 4.954. 
Cerdos, 7; kilos, 684. 
Corderos, 33; kilos, 245. 
Carneros, 2; kilos, 29. 
XK 
17; 
SUCESOS DE wm 
. Atropellado por un tranvía. 
A las once y cuarto de la m a ñ a n a , el 
coche n ú m e r o 7 del t r a n v í a de Mi ran -
da a lcanzó , frente a la casa n ú m e r o 4 
de la calle de la Liber tad, al anciano 
Francisco Ibarrondo Ca lde rón , de 62 
a ñ o s y que habita en el paseo de Cana 
riega Noriega, que prestaba sus serví- lejas, t i rándole al suelo y causándo le 
cios en la casa de don Francisco Blanc,; una contus ión en la reg ión escapular 
y de la cual se sospecha que sea la au-; derecha y una rozadura en la pierna 
tora de la sus t racc ión de dos billetes izquierda, que pasó a curarse a la Casa 
de 1.000 pesetas del Banco de Espa de Socorro. 
ñ a que aquél ten ía guardados en una A lo que parece, Francisco Ibarron-
cartera, y en su domici l io. do se a r r i m ó demasiado a l saliente 
de la acera, dándo le un golpe el estribo 
trasero del coche. 
Escándalos. 
E l primero de los ayer registrados 
fué promovido por tres mujeres de 26 
a 28 a ñ o s de edad, domiciliadas las 
tres en el callejón de San A n t ó n y que 
dieron rienda suelta a las lenguas, 
agotando todos los adjetivos enco 
miás t i cos . 
--Se produjo el segundo escánda lo 
en la calle de la E n s e ñ a n z a , entre una 
mujer que allí tiene puesto de venta de 
c a s t a ñ a s y una marchante, que se em-
p e ñ a b a en decir que una hija suya que 
fué a comprar cinco cén t imos de cas-
t a ñ a s la h a b í a dado una peseta para 
que cobrase, negando la vendedora la 
a seve rac ión de su parroquiana. 
Una «hombrada». 
Según denuncia formulada por Con 
cepción Sansa Oruat, de 26 años , sol 
tera y que v ive ea la calle de la Blan-
ca, 40, mansarda, a las seis de la tar-
de, un individuo llamado A g u s t í n A l -
varez. de 28 años y domiciliado en la 
t r aves í a de San Simón, había cometido 
la «hombrada» de darle un puñe t azo 
ha l l ándose entre los jardines del paseo 
de Pereda 
L a muchacha pasó a curarse a la 
Casa de Socorro de una herida contu-
sa en las narices, en tanto que Agus t ín 
Alvarez se dió a la fuga. 
Autopsia. 
A las diez de la m a ñ a n a , los médi 
eos forenses señort-s Ruano y Sáinz 
T r á p a g a , ayudados por el practicante 
señor Vega, efectuaron la autopsia en 
el c a d á v e r de un feto nacido en el piso 
3.° de la calle del Peso, y al que se ne-
garon varios facultativos a expedir la 
certificación de defunción por haber 
nacido sin asistencia médica . 
JLa autopsia demos t ró que el feto no 
hab ía respirado y no era viable. 
Con una almadreña. 
Esteban Bedia y su esposa se pre-
sentaron ayer tarde en casa de Josefa 
Díaz , en Molnedo; y por si esta ú l t ima 
había o no pronunciado ciertas frases, 
Esteban d e s c a r g ó con una a l m a d r e ñ a 
un golpe sobre la cabeza de la Josefa, 
produciéndola una herida contusa con 
magullamiento en la reg ión parietal 
izquierda. 
Robo de un barril. 
A l entrar por la m a ñ a n a a prestar 
sus servicios en la estación de los fe 
rrocarriles de la Costa, advirt ieron los 
empleados la falta de un b a r r i l de 
aceite del local donde las m e r c a n c í a s 
SP almacenan. 
Tomadas las necesarias medidas pa-
ra averiguar el paradero de dicho ba-
r r i l y para conocer quién pudiera ser 
el autor de la sus t racc ión , se supo que 
a don Manuel Mañueco , que en la calle 
de Méndez Núñez tiene un comercio de 
efectos navales, le había llevado unas 
muestras de aceite el carretero Gu-
mersindo Manrique, quien dec laró que 
el autor del robo, que se había verifi-
cado a la una de la madrugada, era el 
conocido joven j e sús Gómez Gancedo. 
Añad ió el carretero que el bar r i l ha- , 
bía sido depositado en un establecí- ^ ^ T ^ 
miento de comidas y bebidas de Ma-
l iaño, de donde él sacó la muestra que 
acababa de ofrecer al señor Mañueco . 
Registrado el establecimiento, des-
pués de negar su dueño que fueran 
exactas las manifestaciones de Gu-
S A L O N PRADERA.—Hoy m' 
les, sección continua desde las ro 
la tarde. Estreno de la monn?1^ 
película de 2.000 metros, divSn,al 
cuatro partes, editada por l á c e l e 1  
mont, titulada «La voz de oro» ^ 
Butaca, 0.50; general, 0,20 ' 
Desde las nueve y media, ¿¿tí. 
popular. 1 ĈClto 
Butaca, 0.25; general, 0,10. 
E l p róx imo viernes estreno díu 
grandiosa película «La tormenta» 
P A B E L L O N NARBON.-HOY'^ 
cienes desde las seis v media a 
ficio de los exploradores santanH-! 
nos, p r o y e c t á n d o s e la película de2 J 
metros, titulada «El barquero dd ni 
nubio». ua" 
Preferencia, 0'40 ptas.; general, 025 
C A F E CANTABRO.—«El ¿ J 
del pasado» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassica 
las seis y media de la tarde y diez d 
la noche. 
NUEVA M O N T A Ñ A 
Sociedad aoóaima del Hierro 
y del Acero de 
El d ía 30 del corriente, a las doce,uv 
ce l eb ra rá en las oficinas de estaSocí 
dad (Paseo de Pereda, 9), y antenota, 
r io , el sorteo para la amortización 
r ias de Nueva Montaña , pagándoselas 
amortizaciones el 31 de diciembre. 
Santander 21 de octubre de 191;-
E l director-gerente, L . Cortines, 
IMP. DB EL PUEBLO CÁNTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6asa central con salón expo*icidn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con eaién «xposScInn: 6aHc de Recoletos, ntim, t 
TALLSRBS DK SAN MARTIN.—Turbina» hidráalicas.—Turbinas "Fraacis" perfeccionadas .patente Mirapeix—Turbinas de aita oresióu para grandes saltos.—Turbinas H 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríft' os para rieffo.—CaidorMa {rrneaa,-
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile«,—Puentes.—opósitos.—Armaduras osira constrec-
cioaes.—Castilletes.—Vagones -Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pieza» de forja. 
TALLERAS DR LA RHYKRTA (FüNDicioNEs).--Fabricación y esmaltería do bañeras y otro* aparatos ianitarios.—Fundición de hierro en general de toda r'aía de piewsd» 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escalera,?,, 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua oo?-írcniaoiáí 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvula? y llaves de tauas clases Dara aiaa yvMor, 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artiatica,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles,—tfombaa á mano v macíiuícas.-Ülij 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros-—Lavabos,—Bidete,—Cisfc«7nas. —Accesorios de toilettfj.—Aznleioa finos «itMBleros, 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas par», la indnatría mecánica.—Accesores y nTont««argas eléctricos. 
NOS H N r A ? ? G A M O S D R L ESTTJDTO V MONTAD? O K TV^TAT.A rTONRR v ^ j p V o v A v n o $ \ m PT?R!?;^PT»V<:TO 
T O M A R L O fiiEMPRE D E J B \ G f » 
DAOIZ Y V K í A B D E NTJM. 15 .—SANTANDER 
ta 
LA GADITANA = 
z z z z = z z : Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el fin de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras fi las. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 





< ~ * V I N O O N A 
del Dr. Árístegui 
Jefe del Laboratorio Mtioicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO A LO-MSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.a 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
G r a n P e l u q u e r í a L I N A C E M 
Ocho oficiales. Cuarto débanos. Salón limpiabotas in 
Talleres especiales para la construcción 
' de bragueros, piern&s y brazos artificia-
j les; aparatos para corregir las desviado 
¡: ues espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
. equinos; cabestrillos y muletas. 
MU, «PÍÍCO -SiD M S C B . 15. 
1 Teléfonos números 521 y 465. 
B A 3 C U D A 
Se desea adquirir una pequeña en buen 
estado.—Informes en esta administración. 
LA EQUITATIVA 
P . M A T A Y C . A ( S - C J 
HERNÁN CORTÉS, 2 . - -TELÉF0N0 781 
CLAUDIO GOMEZ f o t o ^ a f o 
palacio del Club de Aflatas.-Santandir 
PRIMERA CASA EN AMPLíACIONES Y POSTALES 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DH LA 
V I U D A D E U Z C U D U N : : 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-8antandsr 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 piai. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 ^ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones, . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 bt!las.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios non sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, dnranle la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, rextauranís j 
tiendas de ultramarinos. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolatei.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de lai mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa 
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8, 
y Cemp. (S, es C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L 1NDUSTBIA.L, F|RO-
YECTOS E INSTALACIONES.—Telé-
ono 463.—Wad-Rás, núm. 3 
Sestanrant EL CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lnncbs. Precios 
moderados. Habitaciones 
PLATO DBÍI. DÍA: Tournedos a la parisién 
[iniofi tiene el ho-nor de ofre-
cer a sus numerosas relaciones y público 
en general su UNICO establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición^permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
Gabinete pedicuro para la extracción de callos, ojos de 
uñeros, uñas enclavadas y contramarcha de las mismas. 
Las extracciones se efectúan por un procedimiento nuevo. 
Unico Gabinete en España. 
Paseo de Pereda, 3, y Colosía, 3. Teléfono 760.==Servic¡o a 
Vinos licores y aguardient»!.—Venís» por Ktjys y wenor.-SncoaoJ de JosaP'̂  
N 
IttttttBtfBtthMtftttfWtfre-
LOS CORTES M I R M E Y mil 
que se han recibido para la presente estación son de sum» 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirid0 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
L a V i l l a d e M a d r i d Juan de Herrera).-Santaflde¿ 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
L A H I S P A N O SU 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
oMGOáiífrpsimii 






C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
ALIDAS^IJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
g¡ día ̂  ^e o0'ül^I,e 8 a ^ r á de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
3 Uiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
8 ^fl£nbién admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
•̂precios del pasaje en tercera ordinaria: 
ÍL la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
,108 DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
pflra Santiago de Cnba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
qETENTA, ONCE de impueatoe y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
1 fffistos de desembarque. 
p^a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Tnfflbiéo admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
h rdo eo 'a Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
3l de noviembre, a las once de la mafiaua, saldrá de Santander el vapor 
Ritiendo pasajerob de tercera clase (traabordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
(jeUausma Compañía), con destino «. Moutevideo y Buenoa Aires. 
precio desde SA î.wa.i-*!" ha--^ Vi ^r, i.» y Buena* Axres, doscientas c i n -
caenta pesetas, incluso loe impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
km linea n s o a l desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de noviembre» a íaa tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientafl cincuenta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
EIOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE U COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via]e de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el ¿8 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruñael21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el J) 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
Jde Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
«la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Ubello y La Ouayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
w, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Tr ini 
W y puertos del Pacífico. 
L i m a de í i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
70, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
"'es, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, «2 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-tíaid, 
êz, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
«a: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 v 29 Diciembre, para Singapore y demás 
palas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
^«w, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
ŝia oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australm. 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
j ^ r v i c i o mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
JUdlz ei 7i para Tánger) Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
«e. banta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Kegreso de Fernando Fóo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
adicad, as en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
d Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Giión y CoruflaellS, 
vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
S&m A; emP'endiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
^os, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
ít, iEírS vaPores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
dif r jmpaftía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
"atado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
«ervi/inblén se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
05 Por líneas regulares. 
L A P R O P I C I A = 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
C E F E R I N O S A N M A R T I N D£ 
Servicio de toda ola«e de entierros.—Gran «urtido'en ataúde», féretros y 00-
ua«í.-a«pooialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M 22.-Telófono n ú m . 481 
/ 
( S . A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 
S E R V I C I O DÉ T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a ¡as 21,46. 
Salida de Madrid: á Jas 8,45 para llega; á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
y martes, jueves sábado». 
Correos.—Salida de Santander; á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llega? i 
Santander: á las 8. 
Mixtos,-Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á les 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, Í7,14y 19,86, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao.—A íaa 7,40, 9,80, 
15,27 y 17 para llega; á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.-A las 7,40 9,30, 
18,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander,—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
De l iérganes á Santander,—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19.15. 
7,25 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander á las 9,80 y 17, para 
Hogar á Castro Urdíalos á las 15 y 20,43. 
Salida de Castro Urdíales á las 7,35 parp 
llegar á Santander á las 11.26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35, 
De Ontaneda á Santander,—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20, 
Llegadas á Santander; & las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05,12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia v Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 v 15. 
A N I 8 0 S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetaŝ . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
-Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, ném. l l . - M A D R I R 
De vei.ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez d?I Molino v Compañía. i 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DE 
P I L L O S IZQUIERDO Y C O I T 
VIAJES RAPIDOS DESDE SANTANDER A HABANA Y NUEVA YORK 
El día 26 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a ld rá del puerto de SAN-
T A N D E R el vapor correo español 
V a l b a n e r a 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases, para transbordar en Cádiz al 
correo españo l de la misma Compañ ía nombrado 
C A D I Z 
Para H A B A N A , primera clase, 800 pesetas; segunda clase, 590; segunda 
económica , 465; tercera preferente, 415; tercera ordinaria, 211, 
Para N U E V A Y O R K , primera clase, 525 pesetas; segunda clase, 390; 
segunda económica , 315; tercera preferente, 265; tercera ordinaria, 185. 
En estos precios es tán incluidos todos los impuestos hasta el des-
embarque. 
Estos vapores r e ú n e n inmejorables condiciones para el pasaje, siendo de 
moderna cons t rucc ión , con alumbrado eléctr ico, t e legraf ía sin hilos, asisten 
cia médica gratuita, camarotes de lujo, cuartos de baño y cuantas comodida-
des requiere hoy el pasajero. 
Para solicitar pasaje y cabida, dirigirse al Agente general en el N ute , 
DON FRANCISCO GARCIA.-PASEO DE PEREDA, 35 
AUTOMOVILES 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Agente general X / . O O R O H O 
= = = S A N T A N D E R 
V A P O R E S G O R J E O S E S P f i ü O I i E S 
DE SsA. 
G O M P f l N l A T R A S f l T I i f l H T I G f l 
VUJB EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjSO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
,1 
T T 1P 
Carbones de las minas do Aller 
Con«umído por las Compañíaa de ferrocamie» del Norte de E«paña, de Medina de 
Campo á Zamora 7 Orense á Vigo, de Salamanca ¿ la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Areenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por ol Almirantaugo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—-Aglomerado».—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos ¿ 1» 
Polayo, 5, bit, Barcelona, ó á, sos agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonao X I I ' 
16.—SANTANDER, «eñore» Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española",—VALENCIA, clon Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precios dirigirse L las oficinas de 'a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O H A 
n flínoalia ce 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
P a r a H a b a n a 
Colón, Panamá, Arica, Iquique, Tacepilla, Antefagasta. Taltal, Coquimbo, Valparaíso, 
Taloabuano, Coronel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá de Santander el día 27 de octubre el magnífico correo de gran porte 
admite pasajeros de-segunda y tercera clase. 
Precio,del pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Coba, en combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
mpuestos. 
Para Colón pesetas 256, incluidos los impuestos. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, QOU órdenes .terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia do esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en loe 
ue constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
ov de Emigración. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
RÓMULO Y R E M O 
Seleccionada (marca registrada). 
La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), tomada después de las comidas, hace que 
siempre sienten bien; es mejor que el café, porque no excita el sistema nervioso, y ' 
mejor que el té, porque no debilita. Regula las funciones del estómago y evita los 
purgantes. La manzanilla Romana (Rómulo y Remo) es un inmejorable antibilioso. 
Je venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 céntimos bolsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO, vencidas fácilmente. LAS NEURALGIAS, 
evitadas. LA BILIS, desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
MIENTO se curan con el uso de La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), medicación 
naturalista.—Depositarios: señores Pérez Martín y C*. Alcalá, 9, Madrid. 
Muestras pratís solicitándolas (enviando sello de 0.15 para franqueo) al representantelpara España 
y Portuflal. H. Reyes Moreno, Hilada, 5, Madrid. = = = = 
SANCHEZ HERMANOS1 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» * carbón superior 2,40 » 
» * cok * 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
KE RECIBEN ENCARGOS: cLa Ciudad ê Santander», Blanca, 1. Teléfono5! 90.-
«La Parla». Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
C E N T R O D E aOLOO&CIOKES 
Alquiler <td pisos y habitaciones BEflITOPEHlíla VÉItEZ 
Uniso l e g a l i x á d o C B S a n t a n d « v , » C a Í l « d«I Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
E«te Centro proporciona dependientes de eaorítorio, tejidoi, nltramwino», viajante» 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas intarínas, 
y toda oíase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referonoias. 
Nota.—Sie hacen copias de osentura a mano. Hay recadista diario paí» Ontaneda j 
Msd'id, Se reciben «ncarcros d^ ienhe de burra. 
B R O G Ü E H l f i P L A Z A D E L A S E S C U E L A S R F Ü f l I E f i l A 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . 3 
Vacunas, tuberculinas y sueros Listituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
efiteriiijBRdas: Bcuóc:̂ ne& inyecíablee esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia, 
Plaza de la Libertad.-Teléfono núm. 33.-SANTANDER 
TALLERES PE FUNDICION Y MAQÜIJNájkia 
O B R E G Ó N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
Constraceión y xepasaoión de teáas dwsfí» —Reparación dcaniomóviles. 
E L P U E B L O CAIIÍABR 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Trimestre. . 4,00 
> A ñ o 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Tr imes t re . . 10,00 
A ñ o 40,00 
1 
S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a roa -
doogada :-: :-: x :-: :-: :-: 
:-: Rnone ios y pealamos a 
pt<eeios eom/ene iona les X 
9 
Redacción a JUministractón: ¡plazuela d«l 
yrincipe, 8,l<0=3*aH«r«s: Jtoaraaijor, 18 
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